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К юбилею доцента кафедры истории Удмуртии, 
археологии и этнологии, кандидата исторических наук  
Ольги Алексеевны Казанцевой  
Ольга Алексеевна родилась в семье служащих 
в г. Воткинске Удмуртской АССР. В 1979 г. она 
поступила на исторический факультет Удмуртского 
государственного университета (УдГУ). С 1984 года она 
связала свою судьбу с УдГУ, пройдя путь от лаборанта 
до кандидата исторических наук (1996 г.) и доцента 
кафедры археологии и истории первобытного общества 
(2002 г.). В настоящее время Ольга Алексеевна работает 
доцентом кафедры истории Удмуртии, археологии 
и этнологии. 
В студенческие годы она занималась в научном 
кружке «Археология Урала», выполняла курсовые 
работы по археологии, работала лаборантом по 
хоздоговорным темам, участвовала в археологических 
раскопках в Кировской, Пермской области, Удмуртии, 
Татарии, выступала с докладами на УПАСКах 
в Астрахани, Йошкар-Оле, Казани. На 3 курсе состоялась 
первая разведка в Вавожский район Удмуртии. С этого 
года О. А. Казанцева является держателем Открытого 
листа. География ее полевых работ широка: Ординский 
и Куединский Пермской области, Алнашский, 
Воткинский и Сарапульский районы Удмуртии. Но свою 
«Трою» Ольга Алексеевна нашла в Бардымском районе 
Пермского края, исследованию древних памятников 
которого она посвятила более 30 лет! Получены 
материалы от эпохи камня до средневековья, которые 
представляют весомую научную базу для ученых. Особое 
место среди открытых ею памятников занимает 
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Кудашевский I могильник эпохи Великого переселения 
народов середины I тыс. н. э. Памятник на долгие годы 
стал еще и местом проведения археологической практики 
историков под ее руководством. Она проводила 
хоздоговорные работы на памятниках в Бардымском 
районе. Всего ею подготовлено около 40 научных 
отчетов по итогам археологических раскопок. 
Сферой научных интересов О. А. Казанцевой 
являются сюжеты древнего гончарства и эпоха Великого 
переселения народов в Прикамье. В свое время Ольга 
Алексеевна прошла стажировку в ИА АН СССР 
(г. Москва) под руководством доктора исторических 
наук, известного специалиста по гончарству 
А. А. Бобринского. В кандидатской диссертации, 
успешно защищенной в 1996 г., она впервые представила 
древнее гончарство Прикамья. В настоящее время 
Ольга Алексеевна работает над научной темой «История 
древнего населения бассейна р. Тулвы Среднего 
Прикамья в середине I тыс. н. э.», используя 
междисциплинарный подход к исследованию 
источников. Результаты научных исследований были 
апробированы в ее докладах в научных центрах России 
(Москва, Санкт-Петербург, Казань и др.) и зарубежных 
государствах (Венгрия, Финляндия, Швеция, Англия). 
Ольга Алексеевна – автор 150 научных работ (в том 
числе 5 монографий), с тематикой которых читатель 
познакомится в этом биобиблиографическом издании. 
Статьи размещены в наукометрических базах данных – 
Web of Science, Scopus, РИНЦ. Основные результаты ее 
исследований отражены в выступлениях на 70 научных 
конференциях, совещаниях по проблемам исторической 
науки, музейного дела, методике преподавания в вузе. 
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Она дважды участвовала в работе Европейской 
ассоциации археологов и финно-угорских конгрессах 
(Финляндия, Венгрия). Ольга Алексеевна занимается 
популяризацией археологического наследия народов 
Среднего Прикамья, имеет успешный опыт организации 
выставок на месте проведения раскопок, многолетнего 
сотрудничества с Администрацией МО «Бардымский 
район» Пермского края. 
Проектная деятельность привлекают Ольгу 
Алексеевну возможностью реализовать творческие 
замыслы. В проекте «Времен связующая нить», грант 
ООО «Лукойл-Пермь», номинация «Культура 
и духовность» (удостоен диплома лауреата) была 
организована археологическая выставка. Она была 
исполнителем грантов РФФИ, РГНФ; участником 
конкурсов научных проектов, учебных пособий 
и методической литературы в УдГУ. Успешно был 
реализован издательский проект «История музеев 
Удмуртского университета», где она еще и автор дизайна 
книги. 
Преподавательская деятельность Ольги Алексеевны 
в УдГУ началась с 1997 г. Она читала дисциплину 
«Антропология» на психолого-педагогическом 
факультете УдГУ. У историков она проводила семинары 
по дисциплине «История Урала», а для студентов 
специализаций «Археология» и «Историческое 
краеведение и музееведение», читала дисциплины 
«Методика камеральных исследований», «Основные 
проблемы славяно-русской археологии», «История 
музейного дела», «История материальной культуры», 
«Камеральная археология и основы первичной 
консервации музейных предметов», «Общая 
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музеология», «История музейного дела в России и за 
рубежом», «Проблемы сохранения культурного 
наследия». Внесла вклад в подготовку специалистов 
УдГУ в сокращенные сроки обучения и дополнительного 
профессионального образования по специализации 
«Историческое краеведение и музееведение» в филиалах 
УдГУ, где читала «Основы археологии», «История 
музейного дела в России и за рубежом», «История 
материальной культуры», руководила музейно-
экскурсионной практикой. 
О. А. Казанцева участвовала в открытии и чтении 
курсов двух магистратур, направление подготовки 
«История»: «История и культура народов Приуралья: 
развитие и межкультурное взаимодействие» (дисциплина 
«История музейного дела в Приуралье»), «Историко-
культурное наследие и развитие современной 
музеологии» (дисциплины «История музейного дела 
в России и за рубежом», «Историко-культурное 
наследие: материальные и нематериальные объекты. 
Всемирное историко-культурное и природное наследие», 
«История и теория консервации и реставрации объектов 
культурного наследия», «Современные подходы 
к сохранению историко-культурного и природного 
наследия. Актуальные проблемы развития современной 
музеологии», «Атрибуция музейных коллекций», 
«Научно-исследовательский семинар»). Ольга 
Алексеевна успешно руководит учебными практиками 
для студентов: археологической и музейной. Магистрам 
программы «Археология» читала дисциплины: 
«Методика археологических исследований», «Общая 
музеология и практика археологической экспозиции». 
При чтении курсов использовала собственный опыт 
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археологических раскопок и экспонирования древних 
предметов. 
Ею издано 9 учебно-методических работ по 
читаемым дисциплинам. Ольга Алексеевна, являясь 
высококлассным преподавателем, в своих методических 
трудах охотно делится опытом с молодыми 
преподавателями. Студенты, руководство которыми она 
осуществляла, являлись победителями и призерами 
Международных археологических конференций; секций 
«Краеведение» и «Историко-культурное наследие 
и развитие современной музеологии» конференций 
УдГУ, авторами научных статей. 
Музеология – одно из направлений научной 
деятельности Ольги Алексеевны. Она разрабатывает 
тему ведомственных музеев в Удмуртии. Важной считает 
она и тему истории краеведческих музеев Прикамья. 
Ее студенты имеют научные публикации в области 
музейного дела в периодических изданиях. Так, 
расширяя свои исследовательские горизонты, 
О. А. Казанцева вместе со студентами фактически стала 
пионером в столь важной предметной области 
региональной исторической науки. 
Динамизм в развитии высшего профессионального 
образования и науки требует от преподавателя 
постоянной готовности к изменениям. Ольга Алексеевна 
дважды стажировалась по археологии в международной 
экспедиции Венского университета (Австрия), обучалась 
по различным образовательным программам на ФПК 
и ИДПО в УдГУ, в Санкт-Петербургском, Томском 
университете. Значимый научный опыт, активная 
педагогическая деятельность позволили 
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Ольге Алексеевне вести успешную экспертную 
и общественную работу. 
Работа в Удмуртском университете была отмечена 
почетными грамотами и званием «Ветеран труда УдГУ», 
«Ветеран труда РФ». За вклад в развитие системы 
образования Удмуртской Республики награждена 
Почетной грамотой Государственного Совета 
Удмуртской Республики (2009 г.), имеет благодарности 
Министерства образования и науки Удмуртской 
Республики. Присвоено почетное звание «Почетный 
работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации» (2013 г.), награждена 
благодарностью Главы Удмуртской Республики (2019 г.). 
Ольга Алексеевна награждена Почетной грамотой 
Министерства культуры Удмуртской Республики, 
благодарностью Министерства культуры и печати 
Удмуртской Республики, благодарственным письмом 
Агентства по государственной охране объектов 
культурного наследия Удмуртской Республики. 
Предлагаемое издание позволит коллеге-читателю 
найти необходимые работы исследователя по 
археологии, учителя-краеведы найдут для себя полезные 
исследования по региональной тематике, студенты 
увидят целостный образ преподавателя, которая вот уже 
многие годы входит к ним в студенческую аудиторию, 
и, возможно, как и Ольга Алексеевна, найдут свой путь 
в науку. 
 
О. М. Мельникова, доктор исторических наук, 
профессор, зав. кафедрой истории Удмуртии, 
археологии и этнологии. 
Раскопки Красноярского могильника, 
Бардымский район, Пермская область, 1987 г. 
Участники 4 Международного конгресса Европейской Ассоциации 
археологов Макаров Л.Д., Голдина Е.В., Казанцева О.А., Ютина Т.К., 
Зелинский А.В., г. Гѐтеборг, Швеция, 1998 г. 
Участники археологических раскопок в д. Кудаш. 
Гости – А.Е. Старков (фонд «Возрождение русской усадьбы»), 
А.С. Мавликаева (директор Бардымского районного музея), 2004 г. 
Всероссийская научная конференция «Археологические памятники 
Волго-Камья как объект историко-культурного наследия этносов», 
посвященная 50-летию Удмуртской археологической экспедиции и 
80 -летию со дня рождения В.Ф.Генинга. 
Научная беседа с В.П. Голиковым 
(канд. биол. наук, Ин-т наследия, г. Москва). Ижевск, 2004 г. 
С организатором (в центре Н.А. Захарова, Эрмитаж) и участниками 
16 коллоквиума «Ювелирное искусство и материальная культура». 
Санкт-Петербург, 2007 г. 
Завершение раскопок Кудашевского могильника 
полевого сезона 2007 г., д. Кудаш Пермский край. 
Пленарное заседание XI Международного Конгресса финно-угроведов. 
Докт. ист. наук Э.А. Савельева, канд. ист. наук Т.К. Ютина, 
канд. ист. наук О.А. Казанцева, г. Пилишчаба (Венгрия), 2010 г.
Всероссийская научная конференция с международным участием 
(XX Уральское археологическое совещание). 
Научные обсуждения с докт. ист. наук Е.П. Казаковым.
Ижевск, 2016 г.  
Учебная (музейная) практика историков-бакалавров. 
г. Санкт-Петербург, 2017 г. 
Участники Всероссийского научно-практического семинара 
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